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Poštovana cˇitateljice / Poštovani cˇitatelju,
pred Vama je broj 4/2010 cˇasopisa AUTOMATIKA. Sadrži osam izvornih znanstvenih cˇlanaka
koji obrad¯uju aktualne teme iz podrucˇja automatskog upravljanja, digitalne i analogne obradbe
signala te racˇunalstva.
U prvom cˇlanku, Fleksibilni slijedni sustav s koncentriranim parametrima sa suzbijanjem
vibracija korištenjem LQ regulatora bez senzora, Bes¸ir Çelebi i sur. predstavljaju fleksibilni
slijedni sustav sa suzbijanjem vibracija upravljan LQ regulatorom u zatvorenom upravljacˇkom
krugu bez senzora. Autori uspored¯uju predloženu metodu s nekim postojec´im tehnikama suzbi-
janja vibracija. Drugi cˇlanak, Estimacija norme diskretnih, periodicˇki vremenski promjenljivih,
linearnih sustava primjenom prijenosnog operatora s konacˇnim vremenskih horizontom, autora
Przemysława Orłowskog predlaže metodu za estimaciju norme prijenosnog operatora definiranog
na beskonacˇnom vremenskom horizontu te predstavlja teoretska razmatranja problema koja su
poprac´ena numericˇkim primjerima. U trec´em cˇlanku, Projektiranje vremenski diskretnih repet-
itivnih regulatora u konfiguraciji zatvorene petlje, Hammoud Saari i sur. razmatraju problem
projektiranja vremenski diskretnih repetitivnih regulatora za neminimalno fazne sustave za koje,
takod¯er, predlažu metodu identifikacije. Cˇlanak Višekanalna slijepa dekonvolucija slike zasno-
vana na inovacijama autora Ivice Koprive i Damira Seršic´a razmatra primjenu analize nezavisnih
komponenata na inovacijama linearnih modela miješanja u postupku ucˇenja nepoznate bazne ma-
trice. Autori prilažu simulacijske i eksperimentalne rezultate radi demonstracije primjenjivosti
predloženog koncepta. U petom cˇlanku, Modificirana metoda cˇvorova u svrhu odred¯ivanja prije-
nosne funkcije linearnih sustava s više izlaza i više ulaza, Ali Bekir Yildiz predlaže opc´enitu
metodu za odred¯ivanje prijenosne funkcije linearnih sustava s više ulaza i više izlaza. Autor
takod¯er prilaže prikladne primjere radi ilustracije predložene metode. Dražen Jurišic´ i sur. u
cˇlanku Projektiranje svepolnih aktivnih RC filtara niskog šuma pomoc´u optimiranih bikvadra-
tnih sekcija razmatraju svojstva optimalnih aktivnih RC filtarskih sekcija s niskim osjetljivostima
na varijacije pasivnih komponenata. Postupci optimalnog projektiranja u smislu niskog šuma i
niske osjetljivosti za najreprezentativnije filtarske sekcije sažeti su i raspoloživi u obliku tablica.
U sedmom cˇlanku, Oblikovanje programskih jezika za dogad¯ajima poticanu kompoziciju usluga,
Siniša Srbljic´ i sur. predstavljaju projektirani poseban skup usluga suradnje i natjecanja kojima
je uslužno-usmjerena arhitektura proširena elementima dogad¯ajima poticane arhitekture povrh
kojeg su autori oblikovali primjenski jezik za krajnjeg korisnika. U posljednjem, osmom cˇlanku,
Integracija tokovnog modela za ucˇinkovito izvod¯enje na višejezgrenim racˇunalnim arhitektu-
rama, Josip Knezovic´ i sur. predlažu pristup koji omoguc´uje implementaciju racˇunski zahtjevnih
dijelova aplikacija u tokovnom modelu te njihovu integraciju u vidu prenosivih modula, cˇime bi se
ostvarilo ubrzanje cjelokupnih aplikacija pri izvod¯enju na višejezgrenim procesorima.
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